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C)he SUFFOLK JopRNAL 
" Tl!<. hci,:,l11s b.v i:,1rt1t mrnn:uc.hcd ,mrl krpt 
Wrr r nnt 11tt 11 i11rd b ,\' mrldrn H,~ht; 
llu/ 1hry, ·,1.thilr llmr rl1 ntpanio ,u skpt, 
Wartnili11,: 11p-.1•1mli the ni,:ht." 
,_,..,,,11~:r 
nos TOI'-, ~I .\ SS, \ C HC SETTS 
La" Fn •,;hmcn Elec·t Annual Commencement., June 16th 
Fir,;! Stude1 ouncil 150 S . • I~ . F" l E •-- ~ emors .!!\wait ma vent 
"!"". 11"1'':·. ,,,.,, •:·•" '" Al1111111i '8all 
f ... •r~ l),u-,uu : , ..... ' " • ~ Po:-. l l!H.l S1.1 1111 :-i 
, ;,, ,:,,. •• o m,-,.,. ,\lira.-! , 1100 
Jum• L2lh Uuccaluurcalc cp:icc Begins 
C~1111111 j•1H·cmcnl \1)cck ; Honfir Elections 
II O II Or )I tlJI .---+--11_.,_1o_1 _h_, _c._,_n_c;<gc_• _Lu_w_S_c_l_,o_,ol 
~- ... 1.,. "•'", 2·•1h. 1h• 1 ... ~ Co111111cru ·c111e11I 
So ht••I fr~•htt1••1> lw\,I •n•••h•·• • I,~ 
11..n. nn•l f .. , th• llr,t '"'" 111 •h• Li1•11h·1i11111 4;,,.,,,111,r "-••II ~ 
h•;''")' .,f 11, ..,1,,~,1 • •I••· I• t .. , 11 ,•ml, l"J i•t i11 ,:ui-l11•1t 1: ,o•• I• I h•·.- • , 111,1,,., ~•~on,o\ 
n , ... .,., ,.f 1h, '"'"' ... v "' th• ''"" tluon ~•~• al11m111 .• u .. t.·nt J,...,ph !- r .. s .,f ~u (Ja,111~,.uh 
::7:~·:~;;:i~;!:~~;::1:;'::~~.:~- ~::t·::::~~~:;:;~::.~ ~:: ~l~i~~:·::::~~:~··::'~.:;;·:~-·~~~:~•;~: 
lalr,hcl~~L ~ .:11110 1. C l.ASS DA't' S l'I-: ,\~~! f'oi: 
~:·.,:~: , J . .. ~~'.~11~:!: 
:E:•~:~B ..-~ , ••·· '·'" ~.:;f ! ct;, 
,1,, •• \l ■ r•hJ J,.t,11F o·:o:..it •...t •· .. nrioE Y.'klli 
,i,,n1• ,,_.,, ,,_,...,1,.,- ••r u• rn,. .. ,,nr I.a" \ h1mn, A,•,..~•""" Sf'h,• I •• thr h•n11no: , ,,....., .. ..,;,. 
,.,,,,..,.nf•1"•• ,.f ,...,,. .. •••••- .,.., "' lh.o· II"'•• , •. ,..1,,..,..; A~r11 i• .i...n, ,.., J,.,,,. l•>ch l..,nn,· h,• 
,.,II •1,oa)'• •• ,., ,m,...-.halr """I , .,,.,., .. ti, , ,!u:nll•t,..• •. ,,.....,, ,. • ., f,,.,. •••• "'" .. ,..,,..., ~1, • •.,, ,.,,., 
,.,.h 11.,-., ,,,,_,,., ,1,.,,,,,,.. Tl,, t•,_..,.i.-nt ••••• .. .., I. \,rh•• ••~• ,.,. l•••~l • \\ac,i.· S,,h,la,•h•1• 
,,.,,t,,·•• ,11alo-n1,,.,.,, .,.,, all,,,..-1 l.,..,11,....,•· ,;,,.,.,.,,, •. ,.,..,. L ,a I,, .• -,,..h""'" 1•·•• tl>r •,-,,,,. 
, .. , .... ,, .. , .. _,,. , ... ••r""'' .1,..-,,- .... ,,, ..... ,,- ... ,Th, . .,. ••• -, ........ ,. ,.,., "-h•·'•••h1•tt,h,.s .. ,~ •.. 
... ,,.,,.,,..,..1-'!ol•••"•'•••t.>tt·• ,,,._.,,,, ,.f,.,. \I""'"'\--•••••• th, ,.,,,.-, \ . , ... , '---I------------' 
,~., .,~,.,..,l,,t f., .• ,. ,,., la , , •• ,,,.,,a!,ha•""'" I !I l ta I 1 "" fot • ••• a,t ::L 1!1 J\\\ t ,.I K\'11 
,n,,I ,,,., •••I•••• n .. , •"'" , I oh, k ,1,,,1 •"" a 
'' '" ••:,.,7. -~ •~~~;' ~v :::, ~:• ,~:::;i.:'1!/~~-;,'..~ 1~1~ ~:,r,. 1~.:., 
. , .. , ~ 
'.Jf4~?lf;;: IJJ£\;;:~ ~:~~';::::~,;. ;;~J;;j~~ii~~ 
,,,
1~1~1~!~!t!~!ii 
~•1>•1•1« ,q,,,..,.,.,.1,.., ... r ,..., .,., n,,. rl• n••• ,,. ,..,, ,la , ~• n••I au,I, , .,.,,.h I'• •• , Thw""'"~:i•f th<- pl • Y 11 J bait lP rla-s, lh~ ..,...,nd or 1ht coll•J~. •Ill 
f~ii~::~~i~~if"f!~?:F!i~1¥~~ 
~:•:::~~l •~~..,~\:,,\:! '"1;:.1"'1:'.~:~ :,~i ~~,:,'. ~:•,h:1 t~.;;•~~l::\:::::.~, ;~;ln~•=itl,~=•~~;';...,,11,':1,::a~ :,"';:::::\~::.,l;;i~. •:i'
1
'"!; t 
\r,an~••I' 1,.....,., ,,~ 1h 0 1 ,,r ti• i.., !,u1 ., ..... ,...,.1 ,,. fall on 1,.,.,. "'" ~,rn,•tt fuund ln a •Jlf<:••1 (''""""'""'""""'' 
f'i11t•gt1t1 £ /,•c/r•t/ lln••• •rl• .,,.1, 1,.,_ •"•w•·hal ,,..._..,,,.1 l,,•r 111\r I" '~""" .,fa ,lurnb nl)"I'><', l••~<>f lh•_ J,,, ••" •hi<I, •ill bP 
l'h•· ll•d """ \',.,,,.,,. :-i•nl~••n. \l•m1r, ll ulhn•., ••••nl ll ano•! 1•1•)"'! 1,y il••n~ ~•.,.,,.,-. 1Lu r,.,-ht ~ubh• ..... I tmm.,hatPI)' •fl•r tht 
~.:::E::::_,/:::::•:i>(':.t>:.; fi/.::I::_;:;::·::::~:~~i:i.a: ::;}·•\:;iI~f::~;~~::ii::'.~; ~~;i!{· :f:~?·::::;::::::~; ::.:~:::.::~~ ... 
::E'.\\:t:·:"~-;;_:~;i:,- ~?l:{f i~{i}~::;;:~;.~: l:}\:{~i~HI~l}i:I ;~;.J::t::~::; .. :::~1:;~t?~~tjI/~j}!, 
::~~.:;\·i'.(::::i:i,:t·:· if;;i/;i~::.,::~;;jj ::i:=::::!:f;i::~!ff :::? :;;g;:. ::;_;::::~:::,:ii::i~. :~::;.J.:~;:::::i.:~;;_:•~ 




... . , . 10. 1•M 
11·a11.-cll""" ,,.v.,h·...\ d~I ••t ~•• lhl th• _.,.., ,; • • ,1.,. IM d,,I~ A • t" 
R 
,._ . D . . 1 ·111• 1• ... i .... , • 11 th~ ,. .. S-!'T1 • 111 ...... ""' ,__..,n, • ' pprec1a l\'C ec.ent eCISIIODS •-' •-• .,,,..,...,.,_ .•.. u, . .,, •• !""'~"'"'"" . r...------------____ _. ,'.'9:~· .,_~~:r,~:--;h .. w;::'r .. :::. ,~::!:1.,--:~·~i:~;:..~~~ ~:: Audience At 
n, "~11\1!' :~~'...:".!:,=:'r"1~_1,i.;:, ~: ::~:u,~:::ti., ..:=:~;;;:;, f 1 C l 
\l ,n ... , . J..i,11 11 ........ \lal ■-1 •.If• ,., .. 1,,,. r1 ..... I: .... ,i..,1111h th• 11111 I 16'1. ~ ll . •V•" ,, that •1•11•1• • • • ........ 1jh• Jd .. , .. ,_ Wit Ullf oncer 
In,.,•.,..• t'". I~ /lo .K 11,tll Ut. ••• dl•mh....t , '" o •r•pl 1•• i,. .-,..,,111,H\ a• ,1 ••• tn th• IO'd · th• <h..-k wa• 1\vo...,t la th• d•• 
I,, .. ::~::~:.:~ ~~::1:~. , .. :·~;;~;:1:1.u,:·;0:::~:. ~:: .. :::·:: .. h SIM- ' \hhrlH ~;~; ~ £: =~=~:,]!~!:;:: )l::;;:.1~~~~=~/!:~;~\.n 
,arl'<I • • ~=•~l~••••i 11, ~~~1 .. ::~.1=~: ..~',,. .. ,~~= 1Hl'~t:!.lllt1' .. :•"'" \ .!'. (ltJII : ~ ~~~I:::.:. ·:t•:Cl..!11<1:::. Ghr Mar _t R ~i1a l 
lolU ""'lllf• ,_• ~ - ~h,da _....,. ...,,....,. • • • -IIIH ~ 
.... ....... ........ ::.111'1.1.-:lt•• · 
~ldad ... \~I• .............. 111, • • • ;1:;:' .... -:::-· .. : .. ~.!.':r .. 11~:i::: ... ,.,, ....... :; , .... n ... n..-k, .. : ~;:;u:;7 ◄ 1 p, :1,11;-,pl::!';;";'!' .. !: ......... I Uct,t .. ,. .. ,_ ttD. a., 
J ~• /. ~"Z,!~.,t;~1~..:,:;:,;:.. ·:1;"~ • • "1" ~~'42"•~ 1:-:s1"'· )I .... • 11~ p,,u,, •nod 1otaJ 4ltaWI• : h;.;.7;•-:w;""O:.!"':: 
l'◄•IIJ-M•lllf•~•..,. ;L: la tbr ,_ ,........,, "' ..t • - 11 J' • "" pan.WI ~i..wu,, tolloorla! )tn. llCDWllu'1iairluaftlwHlff• 
_, IMo,!hwl r ....... t<f ,,,1- .... 1i1ah 1 .. tlw ,.,.,,. • f tlw , . .. ,, ...... - :,la • M :-wc ... ,i... - 11 .. ,.,.1 h ~ tllat - MIii ude, H 
• - ~ .-..1 ... ·H ,.,..,.,., :::'~!:•w li&M• :;:i~!" ... '::i.u;: :f:: ~ •IA~~~ -~~a::.'~ 
1-1111 la .,,,1111 b)· f...,n,•,n 11l ala -- ,.f l<>u f'l•lntUf ..-uoeabl1 I'll..! tl\al ~ 0... Iii: Wllu ,uw1 II • 
tlffo aplnot tllr d•frn,tant and a l'iM•"'' • • .' o,.hf lo 1•1,,.,tofo10 t •• - h•f•n,10111 •~: ;..,t,111 ... t,I • IMln~ P•"','f ~f ""1dlulllllt1 fro• f'rl,C )tar.!it. TH~r ..-oltta Ill~": .,th•• 10 ,.,.,,..,., •n • ll•·i:.,t drh/ <1 ol. IS :r,; K !ZIil lllt. )lo,...-'·" · "'th,."""' of t •. l~ll nn .tll•~ "'''''• nia•r I. 19 f.o Jane I. 1!13&. i.:-,1 bl'allllfli11J 1n thl• dlll't. Th, pn,. :ffi·'~i:t:::;r::::~:I~: "-~~",~::~::. 1-~- ~~::. .. ::~~~~:~;~::~::::. ;:~~~~:~i .. ~E:~~~E~~;,;~::£~!;:,:: .. :;±: 
; H panl• •nd dla!hwt 7"°M'la ' "'"' l'-t l"lar..t an i.t•I• ,,,.. llr,,1 l•o ... tie. won .....-..,N bJ roart h,,I. thot the pl.h1llff cou.14 JI II II • 
• def""!• .. t •.!!4 f1111r ,,.,. •I ~ ,. 'i,~jt ►:....,••I 1·.,. ,1 ~.- rf,.,1110 of -..,.;~ On~., .. ..,.,_, ':"'""ff for :,i:;' dla&Whl1 brtwffll •1,. •;,J;,.. ll•nkall"o ...,..,,..., of 
~~~~=••:if:.::r;~;=~ S;I~ .. ,~:;-•~y • miprhJ ::~~~-!~:;:~: -~~i ~~~l::tl~t~~!:!' ;::~!~••=:":.•~~~ =•• .. ::~; ,:! 
:!;';;;;•;.;"' .,_:h~it:•:."~~ .. ;,:";:~t ;,:,~~,1~ ;! :!'i:i.':',:!;;~.:";; I:;~:~;~"°"' o ..... "'• t"! • ..-.:i 11 """ , .. ::.1: ';n•r; :~ '~:.t"':;:!~ti~:I 
1 
...... "" ·• ,~,, ', 
;,: Iii~.,::~:::,:.:;-.;;;""~~'. ::::;~if~•~;:;:;;: ;;'~ :~ th~;ov~:~~/-~93.!·.;::.::l:; ~:•~'!:.~+.1~1::~:.:,;:';;, ~:~1 • --- L 
;o;:;...:,';:".,.;:..:::i ••,;,.~:,:!:."; ~;~;:..•;1:;:,:. 1•~:•;~;;.;,.-::l;:.,_7p1,o:.~':',id l~,~~~-~ !:,';"1~ J.,:.. •. ~:";!::=,:'"::; l\lurr1age of Dcun 
,_,. ... 11 .... d th- 1,,11 dlu111 .. ....a - ,,..1"""1 In , .... ., ... ,. . .... ., .. 1 ... 11....i .... th, eh«k alth•rh Ule th• t,,.ti<-J. ~ ~,aditlN p,«-•t Miller Announced 
1hn • ..,.,,..t al "'wlllfa,n...,ne» ,..,,nh f!!l.l'2 II Th'" pi• lat tll llr"k~• ,IIH<>•~M th• ,nor . .. o1 ,., ,.....,.,.,., 1 
-• • • c•eh•.,..._,.. "' •'11<"'• •• Ml ,.,.,,,,..t, ... lh•I ,t,,. ~""'K•ll'r bJ' lu••I ' " otop p,ormf'ftt. Oft Sn...-m• TI,, "°"~~11tth~• lltld lll•t 1hJI -
,.;h In th• blll .......... , .• a ,lllf•t• '"'~ o r 1b ,hr••• , .,,. ""Ir ,..,, . 1 .. 1,,,, II. 111:11. th• l,Nkrr , • ., tllr r•t•ln1ift' r-ouJ; ""' ,...,,,..n for per• )I, a11<I )I n .,-.i;p 1,.Sh•n"' ot 
§f. k:~f::f)~:::~I j::i~f ~~:::.;~g:;(g f~!.::.~~~~\_:fi;I:::~: \§f.~:sgJ~~ il~f::}:.f~{:~::; 
•t .i,11 ... .-.1 11...,.. A ,1..,,
0
..., •• .,.i.- • • • ,,f all ,to 1,..1 ... ,1, ... 1 11.,...i,1 ""9'f1U,.• l'la••1'1f ,,..,. ,1 llo.1a11 w,uiu, ,_rt....., J&1• •f TI!,,, ,.,.,..,_r tool< p1..,.. la tlw ,. - ....... --,11 ..... 1.1 1,a,-,..,. · ••ol•M 11w 1.J•1Mllf ,,.n..i.., .... r. .. 1.111 , .. ·-·· • ~-.r::'1 11 tM> m,..,., aad .. -.~ .... u .. --- IIUI ...... aid FIBI "'""bftff1• 11 
,.n- ....... , .......... - .... .-, I' ....... ,.,.. .............. IC ,11a, ...... ...., . n.,, ... n, s-•J '""' " ' .., .... ~ .. 11o . -, • • , .... , ..... uk t...itr,11 of,..., ... . 1"1,an-11 • I .... .,.... ...... Rh...t.. bla..i 
'"';-;;'°~:':1~1~~:::• ~• ,)"'"""' ~=.i::,:--..::.:.: •~,:::';;:..:,i: :~~:~~ -::~.1':~11i:1 ::'~ :~,~::!~1,~:!".:::.~•;:;::.~=-1 ~: d!:_" • ':;"-.1 ";;,..J•:,i ~ 
tntot'rol I• 1hr ,,.b,..·1 of llw olit lhat 1hr 1•.-.1,,,.1 ,l..-1•loa• 1n 1"--'• ••f llw ,al• n,., ....au 11..J•"lllhatlh,,lotaldlHbihtrwao )1111.r.tllftritiud 
.,
11
1 • • • Avuld•""" uf tnllh•• t,·,11rrt.-d a )\a, .. ,h,..,11• ,l.1111.- f.,u,.. I tll•I lho- hank ha•I th,. rt~ht .,,,..,,..,.,.._ 'Tl,,. ·••k 111 Nlfllia,rltr Afl.., llw ,..,.._y U, aad Mn 




SUFFOLK JOU AL 
TALL TREES 








, .. - 4t 
,.,. 
I 
Princeton Gra_di;1le ·, ·'Swillgi11 ' ill :-:;,. ::.;.":.:;;::::;.,~·•~ Aunties ' Feud 
AIIIHII" ,sa- lo loe'-lloaM witl, 
n, ..... ,nr,nx 1,amnu .. i. ....... h••'""'' f • . nK>I~,-~ The Cor11er " .';,·;;.i;;,~n::::.""-.:,,;:;, .. •:;:: wit/, T.E.J. 
'.;:•::: "::.:..,•:n1t7,: xi;::,~::.• •::: :~~i:• :~ ;1 r zj'?,.~"~ :,, ~~ kn.,wn •• • n-111p•n, •n•ni••• •"" I I I 1 1 ~:~ ... ::~:11~::.: !':: .. d:·~';,: .. ::.~ 7J/ c- -, ' C I 
;:';!;,,:; .. •rh::•.,_::..::,:,:;,~ .:~~ ~::.:.:;~r:;:~~:•!"'..:~;,"\;,~ti:i;: 11, fl\1!1111\ J \i 1110\111 RJ>ll,.,.l' Uoecil•.R M)i ldn\slll hi A I IC ()(!.{, 8 0 Unln 
)l.,!l,ouM,R-'nl,, Rl• Di• ..... ·· •n<t 
0.uMt --• 




,,... 1'•,..r U d b,,,n r• r-r,-,n .. at1 l,:,J..., (; riw Kr111 .. • or~ .... , • ......, lLod by CftlO bf'• 8obeata fnlllritw Ila Mart illluflt.. 
t.,~ Mu.-i• h.-4 \.II y ...,•Y •• .. •••lrd..-1• 1'""'1>) hlm lla,..,...,. M,I hKk, .-!r,11r11m,..1 Tum IJ1 ll• IMl.11t- 11Ndni•• 40..-I Th~ A• l.o roar •-t-wr wnld 
\""wmc .,. ,_.. • -1 ,.,,. 
1
i..,. ""' • • ti..-'"""'" r,..,,.,... • • r r,..i Ca,W • •• 1.abn ,n • "" • ..,., .... ..,, i. .,. • ...iu, •• 1111, f • 1..., Jiu• - i.. "" ,
1
..i •• ... 1ablidl • •1• 
::,pl:-:• ,h"•""•~~:·h:' .,:.!'w •:: :.:.7~\: ~!.".:.. ....t,:•~.:'1!~ : :::".:'..;.;:•1:'.:'~,.1~.':"i:-~ ~i::.-:: ~ =-.:. ~.:•::l. •;;: ::;•;:i,lfrl=t.~= .. ~~I. ,...,....a,...,, t.,,..., •h,__,.. .. ,..,...,,i,.,1.,n,i-.llnl•plaroo. Tllu•o,u...tU,,,11,.,.,. , . , ,.,.onl"- • ...,..ike.lof Nlad,v,.. ud HCa~111ffed-. <" '• 
lf!l,lii:!~l!f!I{~ 
~,ot ....,,. -•• ~ nad ii r flldl •!"'"'" lh....,•· J,11•1111:• .,._ Tl,,, •MN' -a: .,..,.,1 • IIMl•l•II llw ba..J _ ,.,.,.,...,, b A-L OtMr TIM • NT~ i• Jut • l t&l'U1' l•r ~;;;; ·;: :.::·:.:".'::· .~:i ;;:::::::, _ :;:-:.::::··:.: .:· L.,::: ::~::.-•. !';;?.!::,-..;::.:.:: ~'!:;, ;::::, .~~ •• ,i:,-.,:;-,.:. ::.:-;:,:::!."".:.. ~ "",:-:: 
f...,t;,,,. ar i..~ma: 
1 
,.,., llo '""' ,h,n~ d1••'1•a11 •••llrr Wu n.. OIi .... 11. all ill'"" St....,- " d,.a.,.. .. --• "h•t .,.!•1141 - In l■ni w'll1 • • 
y..,...,r ... ,.... 1,a,1 ":.i ~ 
1
:-::;' .... .... - •- •:,, .. ,_ • ..,, kll I 111• •:~ .. , .,,0 ,., :,;.....,.,. a.., •.• ,,. '"" • • ii... ,-- " """ J•..,. ,.1, ••if.to~, ... c. !Mi 
1111
,.. . ... 
ll u.,-yl.,a: lntfl lhr i..,
11
,, •~• ~ .. ~ .. , . ...... ,.t,t., th, llot 1~111" Iha • ,. .... "_""'~J• ,..... '" J..,ol,• lh••w•II ;"' Tnl■lll"I .... , • .,,._ t1 .. ..._ •rllollh•. ,._ •• ••>1 
:~1!,~"'•k:: •;::1 •;;•:~. "l:l ;::• ~E• •~:.,.~:!,1: !;~:,1t~,1~~1~: ~~~~) :..~t';;,. I;;:?,: ..,~ ::n: .:;:~:.:.~•::tw '"'' •·u•• I• 1oa;;,..t,.';"~t~1-I~ •P-" 
r nnffl) '"• fa n-
1
,....rlnt •• h,., f ,Qn, , .... "'"n IIIPII !n1" th~ ...,,.. 1,J,,ad 11nK,., fur ll ow.,J, .,, ,IIJ ... ·• " Mor, Tha n s.,,..,.,. i,.
1,- l>•nn, !
th
"' n« •II • oll.ld- 1111 i..,..,.. ,.....i 
V 
( 
·' ' .. - ; 
r' 
IH( su••Ol~ JO,U ~ Nl> L 
Scribe Advocates lritra-!Jfural Sports - Tennis Teams Lose Two 
1'/11, S uffol k Se rl 
-· ' 
Tennis, Golf Tourne,· 
ln Fill Head cw 
/);;an ,llil/er - Sports al Sa/folk Tennis Team Loses 
SUFFOLK U\ IVER SITY 
BOOKSTORE, 
s .. ,, .. ,,. 
\ P~JJ■retlnl"U Cru.e,a,lt' 
.. ...... .. 
'I 
/ 
.111 I \"!I• 0 ~ C J'ou t NI> l 
University Trustees Room Edison Union (.;rui:-li 11g ll ll' l:or r iclor:-l ,, ilh T. E. J, 
Hcu ded Bi• 
:~:::;•~~~;~~ :~i!/.i:•~~:~ :::1;~mffi; I• r•k_~:~:.r~;,;,;~ 
•"'•"' ,., .. a_,tn,11 .,--1.111,• .. i.-. )11., ,u .. 1:> .,f. ~ ,.,.,,,,,.'." 
_,._ an,t ...,.,.1,llahn• ,,..,,.,.,,.. h" ~,.,...14>! _,. , ,...,., ,i,..,. •• 
, i...,. u,1. h.a.t t,,-n•• .,.,11.-.,,.,,.. 1•1.,. , , .. , lo!•,., ... ,,1 • ..i o .... 
:~I~~::~:! •~7:~•\~;:• h••III ;•,~~:-.-::~ :~7i;•,: ,~,~~~:"~ ~ 
Tl,,,1,.1·,,,K_ a..,lth"M.,..,.,·,, . .,.,.• 11.,~ ... ,.,,.1,,,. 11 .. ·• an ,,.n 
• • • II•'• ,.,._,.,.,.1 ~•-••1t"· "" !ho> ~ulr ,111• " ' th, 1~111•1• 
t••l)· l•~';.,.:i-1~:7:.,,.r1: ".,~,1!:::r ''i1u: \Tll ►:1' 1-.n; m ; A -'IA'-
'"" ol••m• I" 1~1lrlu1h"I" •••I'" 1'- HI ►: J 1•-.:1t1lt t ' l ,A!l!l l "ITII 
h•t • ·••""· '"""'""'' ha" ~• -!""~ •" II • !Ill llt: \II I A• I"•"•• 
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